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Metodologia
1- Par medlO dei USD de Imiigenes satel"1la1es se pretende VlSlumbrar loscambios ac:ontedcIosdenbode
central, diniimlCaS propIas de la metropolizacl6n utllzando un tlempo de 10a/losentn!CIlIiI~
do énfaslS en las mlao iireas de estudlo.
2 Construa:i6n de tipoIocIa de vuinerabllldaclsoclal yfrasi idacI amblentalporm:ledi:IO=~C:~:::;
especIes afectadas yendemlsmo en 10que respecta ala frasilldacl ambientaJ;
variables de pobreu Ingreso.
3- ApIIcacl6n de técnlCil OElPH rnocIiflcada, en entrevIsta a adores reIevanles!s~:::::::=:';;;
cos Conama,5erem MIrNu,ek) prMdos due/losdePl'edias sode_hi
DINAMICAS DE UN PROCESO DE METROPOUZACI ~j::;::::::
DE CHllE: ESTUDIO DE CASO S/TIO PRIORITARIO COIlDdN
METROPOLITANA) y RESERVA DE BIOSFERA LA CAItIIPANA-PERUElAS (REG
CHILE)
Introducci6n
La metropolizaci6n, proceso de gran complejidad -V no exento de polisemla conceptual-, hoyen dia neceslta de la
de los investigadores, declsores y actores dei territorio, dada las transformaciones slgnificatlVas que ha traido apa
la macro regi6n central de Chile (RM, V, VI) dicho proceso, el cual no se entiende SIR tener en conslderaci6n la
de los territorios. En este contexto, se investigan comparativamente los territorios comprendidos por el Sitio
Cord6n de Cantillana, y la Reserva de Bi6sfera La Campana-Peiluelas, para visualizar los efectos segregadores y
dei medlo ambiente, propios de la metropolizaci6n, bajo la aplicaci6n de un modela social de mercado, el que III
transformaciones en las ü/timas cuatro décadas, pero que en 10 substancial, sigue imperando el mercado por
planlficaci6n sustentable. Se plantea la aplicabilidad dei modelo de gesti6n MaB de la UNESCO (Man and
cord6n de Cantillana, como una manera de hacer sostenible el desarrollo de dlCho espado dada la Ineficacia de
mentos de p1anificaci6n territorial.
Objetivos
1- Evaluar la metropolizaci6n,ldentiflCando las transformaoones acaecidas en el territorio de la maao l1!IÏ6R
medlOclel amllisis espadal de parcelaClOnes y urbanlZaa6n.
2 Evaluar las ventajas dei modela de sestl6n territonal MaB y proponersu aplicabllidad en el iirea deesIUdio
Cantillana
3- Propaner trpologla de vulnerabrhdad socral y fraglhdad amblental.
